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G.Satori’s Concept Ladder and its Criticisms
OOKI, Keisuke
Abstract
Forty-plus years ago Giovanni Sartori requested the political science community to
pay attention to the key issues related to the formation of concept, especially the dangers
of conceptual ‘stretching’ and proposed the ‘ladder of abstraction’, a framework for
maintaining unit homogeneity and thus comparability. Since then on the whole the re-
sponse to his proposal has been positive in the community. However recent scholarship
has found the framework unsatisfactory. D. Collier and G. Goertz, among others, point
out that not all concepts easily fit Sartori’s framework and therfore his mode of a con-
cept cannot cope adequately with the political reality, particularly given the great variety
of forms postauthoritarian regimes have taken since the explosion of Third Wave of De-
mocratization. This research note, providing an overview of Sartori’s Concept Ladder
and its criticisms, indicates that while the points in question (by Collier and Goertz) con-
cerning Sartori’s claim about the inverse relationship of connotation and denotation are
very important, the core values of Sartori’s argument about concepts and concept forma-
tion remain intact.
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